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INTENDENCIA DE POLICÍA 
D E LA PROVINCIA 
D E ZAMORA. 
Muy Reservada. 
E STANDO el R E Y N . Sr. decidido á impedir á todo trance 
vuelva á renacer en España la época del trastorno político, que 
tanto afligió á sus pueblos, cubriendo de amargura el sensi-
ble coraron de S. M.; y teniendo yo entendido de que en al-
gunos periódicos extrangéros acaban de publicarse noticias, que 
con referencia á otras particulares, aseguran de que el Rey de 
Portugal, renunciando en su Hija mayoría Corona de aquellos 
dominios, há decretado para ellos una Constitución seme-
jante á la establecida en los Estados del Brasil, donde como 
Emperador reside; se hace indispensable, que por parte de las 
Autoridades de Policía en este Distrito de mi cargo, se tomen, 
medidas las mas enérgicas para conservar la tranquilidad y 
seguridad pública, caso de que en él, dichas novedades pu-
dieran inesperadamente alterarla por su proximidad al territo** 
rio Portugués: observando á todas las personas, que con hechos 
positivos se hayan señalado particularmente por su adhesión 
al sistema Constitucional* vigilándose del propio modo los ca-
minos, Posadas, Casas públicas, Vados, Barcas y demás pun-
tos de la línea divisoria, á fin de impedir se introduzcan en 
nuestro Reyno los agentes revolucionarios, y papelesr de esta 
clase, que supuesta la certeza de aquellas noticias, puedan aca-
so enviarse á él; teniéndose presente cuanto está mandado por 
el Reglamento del ramo, y órdenes posteriores sobre las for-
malidades que han de contener los pasaportes de extrangerqs 
y dándome noticias las mas exactas y prontas de las ocurren-
cias, que sobrevengan por la razón que llebo manifestada. 
Todo lo que prevengo á V. para su cumplimiento, en-
cargándole el sigilo, prudencia y acierto que el caso requiere, 
para sostener en buen sentido el espíritu público de esos ha-
bitantes á favor de la absoluta Soberanía del R E Y N . Sr., avi-
sándome el recibo de este oficio sin la menor dilación. 
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